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moitié la plus belle de ton être》である。そしてその死の苦しみを陰に隠れて見ている彼は、













































































































イタリヤに対する多くの共感を生んでいた。Annarosa Poli, L’Italie dans la vie et l’œuvre de George 
Sand, Armand Colin, 1960, p.3.
３）Ibid.
４） ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ（Giovanni Battista Piranesi, 1720年-1778年）は、18世紀イ
タリアの画家、建築家。ヴェネツィア出身。20歳のころローマに出て、ローマ教皇の支援を得て古代
遺跡を研究。版画を学び、『ローマの古代遺跡』『ローマの景観』などを刊行した。
５） Annarosa Poli, op.cit., p.332.《Oui, chère Italie, sœur de la France, on naît chez nous avec ton amour 
dans le cœur. 》　George Sand, Histoire de ma vie, TomeⅠ,Gallimard, 1970, p.35. 
６） ジョルジュ・サンド『我が生涯の記』加藤節子訳、第＊分冊、第１部、第１章、水声社、2005年、40頁。
Annarosa Poli, op.cit., pp.3-4. アナローザ・ポリによれば、サンドが子供時代にイタリアに対する夢を
抱くようになったきっかけは、祖母が彼女に施した音楽教育と、ピラネージの版画であった。








10） 『我が生涯の記』第＊＊分冊、第４部、第10章、527頁。Annarosa Poli, op.cit., p.12.
11）  Poli, op.cit., p.12.《 Ces phrases ne nous font-elles pas évoquer Le Carcerie où le graveur italien 





1985年、66頁、および、吉田泉「ミュッセとピラネージ幻想」33頁参照。Alfred de Musset, Œuvres 




も試論『ピラネージとフランス・ロマン主義の詩人たち』（Trois Essais de Mythologie romantiques, 




15） 小 玉 齊 夫、 前 掲 書、152頁。Marguerite Yourcenar, Le cerveau noir de Piranèse, Text in Carceri 
d’invenzione, Bracon du Pressis, pour Club Internationale de Bibliophilie, Jaspard, Polus & Cie, 
Monaco, 1961.
16） １）ミュッセ『世紀児の告白』（下）［全二冊］小松清訳、岩波書店、111頁－112頁。 （［……］ il 
arrive à la dernière marche d’une spirale. Là comme au sommet des montagnes, comme au fond des 
mines, l’air manque, et Dieu défend d’aller plus loin.（Alfred de Musset, La Confession d’un enfant 
du siècle, Éditions Garnier Frères, 1962, p.270.） ２）『世紀児の告白』下巻、155頁。（Chaque heure 
qui sonne t’y entraîne, chaque pas que tu ne te nourris que de morts ； l’air du ciel te pèse et t’
écrase, la terre que tu foules te tire à elle par la plante des pieds. Descends, descends! pourquoi tant d’
épouvante?）（Ibid., p.309.）
17） 図２参照。ジョルジュ・サンド『スピリディオン』（全９巻・別巻一）大野一道訳、藤原書店、2004年、
190頁 ‐ 191頁。 （J’arrivai à la pierre du Hic est, je la levai sans beaucoup de peine, et je commençai 
à descendre l’escalier； je me souvenais qu’il avait douze marche. Mais je n’en avais pas descendre 
six que ma tête était déjà égarée. J’ignore ce qui se passait en moi ： si je ne l’avais éprouvé, je ne 
pourrais jamais croire que le courage de la vanité puisse couvrir tant de faiblesse et de lâche terreur. 
Le froid de la fièvre me saisit, la peur fit claquer mes dents ； je laissai tomber ma lampe ； je 
sentis que mes jambes pliaient sous moi. ［……］ je continuai à descendre dans les ténèbres ； mais 
─ 183 ─
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je perdis l’esprit, et je devins la proie des illusions et des fantômes. Il me sembla que je descendais 
toujours et que je m’enfonçais dans les profondeurs de l’Érèbe. Enfin, j’arrivai lentement à un endroit 
uni, et j’entendis une voix lugubre prononcer ces mots qu’elle semblait confier aux entrailles de la 
terre： 《Il ne remontera pas l’escalier.》 ［……］ J’étais sur la dernière marche d’un escalier montagne 
de fer ou dans une caverne de lave noirs.）
  （テキスト：① Sand, George, Un hiver à Majorque ； Spiridion （Nouvelle édition）, Michel-Lévy 
frères （Paris）, 1867, p.342. ② Source gallica.bnf,fr. / Bibliothèque nationale de France. Œuvres 
illustrés de George Sand 9. / préfaces et notices nouvelles par l’auteur ； Dessins de Tony Johannot 
［et Maurice Sand］　③ Spiridion , Éditions Paleo, La collection de sable, 2008, pp.163-164.）
18） 『スピリディオン』、191頁。図３参照。
19） 前掲書、203頁。
20） André Maurois, Lélia ou la vie de George Sand, pp.166-167.
21） Pierre Salomon, George Sand, Hatier, 1953, p.36.
22） George Sand, Œuvres autobiographiques, Gallimard （Bibliothèque de la Pléiade）, 1970-1971, 2vol.
（Histoire de ma vie）, vol 1, Ⅲｅ partie.
23） ベルナデット・ショヴロン『赤く染まるヴェネツィア』、持田明子訳、藤原書店、2000年、194頁。
Bernadette Chovelon,《Dans Venise la rouge》 Les amours de George Sand et Musset, Éditions Payot 
& Rivages, 1999, p.158. （Je vous dirai que cette Confession d’un enfant du siècle m’a beaucoup émue. 
En effet, les moindres détails d’une intimité malheureuse y sont si fidèlement, si minutieusement 
rapportés depuis la première heure jusqu’à la dernière, depuis la sœur de charité jusqu’à 
l’orgueilleuse insensée, que je me suis mise à pleurer comme une bête en fermant le livre.）
24） 前掲書、184頁。（彼女は詩人をとがめる。すると彼は短刀を手にし、母親と子供達を荒々しく脅かす
ふりをする。それから、自分の行為を恥じ、階段を駆け降りる。階段の下で、彼はしわくちゃになっ
た紙に大急ぎでなぐり書きをする。「怖がらないでほしい。誰かを殺すような力は今の僕にはないのだ
から」）Ibid., pp.150-151.
＊ 本稿３、４は平井知香子『秘儀的ファンタスチック　ジョルジュ・サンドの作品における幻想的要素』、
京都大学文学部フランス文学研究室研究報告、昭和49年度をもとにさらに発展させた。
 （ひらい・ちかこ　外国語学部教授）
